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::1t:i'::,c:•~'~: ~~~;~";;~~~~~1~~;pii~~:;•~ :::~1c:k;;; '. :~~~g~t~:;'.1 :i ~;s~d~~~;.~1:~: ,: : kil~g!' mh1ó;:n;~n!:g~~~tt~t t::::r~1ld;:~~:~k !=1.~ ~k!;:y~~ m~~;~~h:~i~zge;;~~g~t•:;i;~ ~~1~11r1:it::\~!e:li~,~~~it_gjuk 11 vil• 
J;j,,h„u ,•<tt\tl<'~ ••~ u\•p1t•l..,11 k.-11- ,ie11;: k: 11 tiir..11Slt8' ,·ue1Ü!!ü{1 ll l,?Y lönOten nehet<'n doli,ii:hat6, kü l-ir 11bb111 dolg:ou1i keidtUnk, fi . iknak a wnra ll mi kezünkbe ke- las..ztják s mert azok felelősek a ,\likor elérkezett a1. ideje, ho-gy 
•uck,,-i h,'!'".'·"k íet~. ~1.H~,zíimra 161 11 i <'1 u1asitiiS1rikkRI, hO l!J" ,, 1611öse11 drigií n ,unnk81ható bá- jöttek a mérnökök éa u ~pit6k, rűl mindörökre. munk6.jukfrt és az inthkedéscl- 1e1. u,egtörténjék. n "iJJnnytársa-
ák,A,·k ltlllttJarok 11 kt rmiti ii.1- ,·áUalP tlll ezemul is miudeube-n nya i<'itYtll. hol!",,. 11111111k ~ikere>1 hol!Y a hidat um szbötveneu't l'éutt unnban new tudtak adni kért . ~•i~ . amdynek fii1és1.1·ényesei leg-
J„u,, ,r,1. h<Jll'Y O!ll>HII ll imlen ·il• u önök akarua sz1>r1111 •·ei:.-dh" mün:1(-,e 1111ln lll' marndjunk két ;Joll~ rllól, sem tis. hónap alatt 11em s mikor mi viauaut1111itottuk a Hog.r a Jii;J í,tvételéné! a pfm:- inkÍlhL a vidék bimyal.ula jdono• 
l<'h 111,•11j~uek . .\IHI 112 nuwrika1 ~ék M'1,:bt>n a snjíit eriink"iriin,1Hlm11. !rll f! me..-f:ll inli lnL vRlllllal tovRbbi pénzeléséL ha a ÜJ.ryi rtilzeit miként intéitük e!, s,ai, elég sub•os és adcli,: nem cm-
11,.,_.,,s·r-,i'.'" ),,l!fon1r1...,J,h é~ lr..-je A 11u1~rar faj::~ 11 mnit.111r ,wtn• S..•m tllittiink. ~cm ntflmmk nem Tiunufo le 16.bhal 11 ,·iz ~ín~ rl'llz••ények ö,szességét meg nem arra rá fogok térni jelenlel,l"i péuv.- !ite!t k1T é1d,•khc1. kötötte a vo. 
,11,-,k,•uy,,t.l, 111lf,Jkni:.jii1 tar!Ol• ut$':~ !11.em;i.-ajtuuk vau II nuli n11irrou boMosrulnnk :1hl1•n II h~. nlall kO h1 lajr11 .u:ltni ito ttunk s mi. 11:aphutjuk. m~gis kénytelenek iigyi hel~·zetiink tíirµ-yalíisíiníil. n,ilak !ehozatahi!. 
•~k juliu~ m~~"dlkiiu llimlt•rdl- 11111>(.Jn. de minket fieyj<l .\ mtrik:1 11.ni1.u111 a tu la jdonn~ok, ,l~ mi ,, kor el)~ A 111 /: lf~l:it~ leértünk, vol1alr: ll hidat fi u1ímunkr11 telj, . A1.1 kfrték t őlünk . hogy előle• 
1 "· mlmle,, hfo-'"'"''"" ;.,. , ,·Ili, ,,.h!, ,;~,"-'"' <l.ei,, ,i;, s,é1r > l«• lyell Móh,,.wk,o ,-li/1,ak. ,eo , 1e 11 ged11I. A biny> !el!pltó,,. ,,,,lik a, ehhe, ~ükség~ ha<van 
~ti~~jl~~liit~.tlf i i!~~!i!!í!~.ltJii 
• _',,,:na11.••()bb ~lr1111adl!ltfi~l és 1iru;1, ,•ml,'k,-;i,,,-1;. r,1. lu,l,'_1· un Tu!,lták i,niJk mindannyiau. hogy nckuuk huszezer dolla!' he. N"lm.- tleiwk vol!Hk " ~n ,•sak u le)!költ~éeesehh 11 ,wm olrnrhll!lnk. ltuuk. l'Mk 11eg1ts,:•gre <'-" Jóakarat• 
iií~i1~1;~;~~!~t~l!l:lilii[l!!!i1f lf I;: 
ci;r,J~/t 11 i,~ináll7.d,-,ll, n U<N~•·nr ,•~ id••:!e11kNh1> m1>r1t•k rí,gou clol• fs mi11den befekietht meatrde. tilk fl' I. hi>,i.:~· 11 nBJ!.'" lu~unk _utol - ilyen kérdés vé!d<'i<"<'~ ehntétés t II lcl,(tük~lete!:!Cbb felszere[é;.«el !rnrmme,ei~r do11Hr koltseggel ~,~ 
,, rP!~l z..~>.laj íit. r11líu1 iukáhh j,i11.kHnmal, miut ,·olt . hogy bekaf){'wljuk uz Ol'!UÍI I,' la-y to r1~nt, hol(y 1•.~ hónap denkinek. hogy ll7. 1l~'en vállalat .sz6 11 bányafel$tereltil 1eehrnk1íjÍI • bcn is ui:,-y egyezrnn_k meg ~ign\ 
;ltltlf i~!i!i~llliilliiilii~l~ii: 
H1nler Márton elnök besúde. l('hl'!Ctt 1i~1.táhn n nzokkal n nngy s1.lí.mitliSH uerint ~zá.zötvenezer k~nytelcn lett .volna nd1~ZH dol• ~n,. nmikor n h11l k n ,·égíon~•ok ,•)adjuk él; nekíink i~ olyan nlcsón 2300 •·~ltm villan.•· feJ1C!!7.U~aé.re, 
'l'iiu ll}mJ. •r_ ) l~rlnn ~lnök '.'t ~,~;1~át~~e~~\/~~:~~::~~~I~~:;: ~i;á;~:;a!~:;;~~A:~1:~ge~nek fi lht 1,efe~~tn::::l:1.alalh : e~~il;::i:d~:a~)tn~:~~~tti;r~; t:~/~~ ~~:::~;~nt;~~~;:iut nekik, :;~e~On1:~:te:cé~:z~;;e~!z~i!~: 
t,' •• ,::;,i;;-r~:'. ,~: ~,; ~'.'l le 
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:~.: A ::::t;~gunk a\apo~ nwg\)e• ;;i r~~v.~;g~é:~:::~il~:t01 ~:1~~;;: a11!:,11:í;:lö~~~:1~e métk!;1:~:~e~!:~ :~~,1~- nre!!~\t:~~; ;~~m:;~tos ala• 
l~tc tisztelt kö.tgytilés a 1rl; pr11 ,lnlJt•)T.Ó l<>Sh-~rrink .. b Warfield Uridge Comi>any nilw•n sr.élései ,\~ cgyhanp:'n határozata adni. a e1.t ''.em értí\k voln~ S(lha ták _a közel és tfl~·olvidé~ tiirsn- .fol_enl<'J.' 600 lóe:<1_nyi g!lzt ffj. 
,wm i~merl e aznknt il(111.íin ~nk rcirzvlínytónfisAg alakult 9 n ijúik• iitlin akkQr 1 ettűk mc!,! 1ár11nsá• el , ha t<>rvemket eHlre k1dobol• sága1, hogy a m1 ten·emk n~m leszt1mk. de k11.zánJ11lllk ugy vnn• 
k~Jves részv~ye~ ~ tvérek: . u\r«R~í,gunk i~n,,~~1,ísf1~11. ;~~: ::::;:,t;;en:;,:rtridtll:rzo~la:;. f:~:~1:!:~t~e1;é;é!t:•c~::;:.~~tü~ !n~ri~:1;1:~rnél a tlir11rnfll 1urtok. :~:ro7e:!tb:r~: ~-:1:r~~=t~· ;~l~: :~";~ 1r!~:· t:!:o~ r;~~~~~~~!:; ' 
: .:::~~;füI:~:f:jjlf t :::;7~;.;:;;;:::: .... :::·.:·""1 ::. ~lgi2r~ll.:jf ~i~ f:~2Jt~~~:::if ii~;~::~I 1r:g:E;?~tf .f.•~g;.::/; iig~:~51g:~:~:~;f :J1.1 :ifü:i:(~i:::.::::~,;:;:::,::' · 
1. ·•Jn '.".




k: ~- 1e nzi\~ w,trint hu.•tr1.er doll{irral e1.cknek a 3zénföldeknek. k,dr61all' Cll&k 111. i~azgntÓIIÁll' tn• 111'.tolni benniinkP.t. h{,z,it. hojt'y aljban még ugyan• 
~'·'1 frl ,•rutr-ltnk nz Önvk hr.u.i·~. h~u.\UI vád rol.l unk. 
11
"~.' kipr.' k~-llett ré~~t veun\lnk II hiMpitéa• önök mindannyiao megértik. t~zheti és olyan hiznlommfil kell A villanyer6 bevezeti&e ~ enn .•·i uj kadnt tudjunk idővel el• 
l"':. . .. .. . .. _ billj'.,.~ 8 _: er,·emkei, 1101;," me~is• l,eu ' holt,'•·.,~ a lépb nem \'Oli könnyii. &z ii:azgafós/ig irin,,·liban fonni . .. .. .. ' .. hel ,,·czni. ha annnk 11 11zükRégo 11. 
(. •,,,,H': ,,rum11,.,J fi•ln m at ouok• mnJuk onmll.):'.Ull~nl r~- lllt):'.l~· · · .1•1 . . " k Az ·lirdckelt uintóíölcltulajdouo• minclen ré~v.v~uyeNntlk, mint 8llli • ?,folt 61·1 koz1ts11l~sunkon azt fh-öLrn jii,·öheu felmerülne. 11 <k •·,r rii t~zírnunk at flb61 önött, nuljuk II co-opc.r1w16, 8Z 0 ~•1.cmu•1 Ahh&n ~z i<o t1 ~tl.~.1"nHlt · k , bi titll8JIA1tok tisztAbnn lven ilyen intér.kcdkcl. megköve. igértem öhöknek, hog_v ft „iJlany. ----,,,..,--,-::-,:---:-,-7""":-
:, k;:~~!~:y~ti::,t~'ll ::r~y~~;:~ ki~~a:1~~.dti~~~k PbbPn a ~- ;;~j'~e~ ~~t n~•n C·llt onap o alt ::11: \'cl:~~ogy ha n \"118uti hfd telnek. !lit111sAg l11 fogjn a. vonau.t ho:ini W!)lytatá~ &z 5-ik oldalon.) 
MAGYAR DANYASZLAP J921 JlJLIUS 7. 
Jesztrebuky Mihály-
POCAHONTAS, VA. 
22 ÉVES TAPASZTALAT 
J\ Jc-gbizhatóság. Pontosság 
A Pénzküldés minden ágában 
Koronák és k~ru: dollárok 
ld!isetése Ma,yaroruign.. -
Pénsküld& as eluakadt teriile-
MAGYAR DA YÁ ZLAP 
Külföldi bányahirek 
B.lNYABZA.TI ts KOH.ASZ~k, hogy felaz6J{tják Buda• 
8liKISKOLA GZDON. peat vagyoo011abb közöo.ségét ar-
ra, hogy minden tehetl!sebb esa-
A RimamurAnyi Vasművek igaz• hid mielllbb biztosítsa mag!i.nak ~ 
gatósága aual a ten-vel foglalko- t6li tüzelőanyagot. A le!bivhball 
r.ik, hogy Ozdon a középiskolák- kiemelik, -hogy a jelenlegi uabad 
ho,: huonló bányáuati és kohá- forgalom mellett mindenki a te t-
szati sukiakolAI hllit fel, amely- Hé~ szerinti mennyiaéget vásá-
:e~k~::!~e:'1:~:~:;::!~k ,:~~ ;;:~;:t:, é~::~~1gs~ly:i~iy!:~=l~ 
veltséget, amelyet az ipar mai fej- osztály azociália szempontból is 
lettsége mind,m egyes munkást,il \'ádroljon, mert igy esetleg a ue-
meglciván, de egyuttal meg leaz gényeb ooztli!y olcsóbb ~ron jut 
a lehetősége anna'- .i11, hogy uok- kel!,3 mennyiségü fil\öanyaghoz. 
ból, akik a azakiakolit elv~gzik, Az értekNleten a fovároll el 
meglelelll gyakorlo.t ulin j6 e.lő- akutA érni, hogy a lli!egfoyebb 
munkiBoknt N altisztek válhat- népontlily nimlira Jegallibb napi 
nak. ötkilog'ramm ueoet lehC1111en ta r-
talékohli, 1UOunn akciója ezideiir 
NEM MINDEN ANGOL BANYÁ• aikerti!I nem jlirt a killi.tb van ar -
BAN 8ZONETELT A MUNJtA. ra, ho(!"y II té.li tiiJ:elöanyag ellli.tá. 
saalighaleujohbatavalyiuál. 
Az angol bfmylisz utrlijk ugyan ~ppen u!'rt a réli SJ:énelllitlis 
már véget ért , de tévedés ~·olna ügye mi!ltt íelvi16gositbért for-
ut foltételezni, hogy a utrjiik dultunk Ran ~ottlob uénkormány 
tartama alatt Anglia minden bli• biztos.bot, aki mnnknt11rsunlrnnk 
KISS EMIL bankár :~~j:
1
~~'~1::é~~t:. ~~~~:!! ::~t n.,,:~~:,~::~li f~ntoa ügyről 
133 Second Ave., New York egyUtaliibau nem mentek utrájk- A fih•áros.ban tartott értekule-
ba . .II. bányik minden nap dolgo1- ten én i~ rés1.tve11rm és. ott a !ö-
tlik és a binybimk meg voltak ,·liros is.merf!C~ kfrcl mének tir-
L---===-----======-a==allelé1ctech-e a k~resettel II utríijk i:r111/111ál\AI kijclrntet!Nn. lu;iirr ,1 
______________ tarta.mll. alatt is, lJrora ,•idékén tebetö~cbb C!laliídokho:,; intétend,; 
(B•iknt.casarkln) 
,...,_.._..,_,... __ >ttj,_ ___ ~--r-:t lpéldA11! ,amely Skótorsd11; legW,a• felhfrht 11 1,gnagyobb n,frtl"khn1 
• K ÜL f ÖLD I P N Z BEVÁLTÓ ~~~'~F ,·~~énsz~~:~te~t~n;:•k ~=[ ~sel:::~:c~1a ~e~:gt~~O!:k~~!~~ 1 BANK BUDAPESTEN terml-szetf:4. h!!J:Y minden tonna ket. boiry 0A felhi1•Ksmln fogl~ltn-
: '- 1·1. Vl~OS l.'S.W,,UI-UT 43 ~!\1~: ki::~:t ~ ~~s~;~l!~'.tA~ ::.l:];;i:;.:0:::~~to::~~~e~J:n_;~ ! Aml!rlt1.b&11 !akó mac,arok do\LlrJalt él ,..me.rlh minden brurai bánrll .ur,il nc,·,1.et,~ kii- A mult télen hottunk be porou 
1. ~~t: !~!ria,:~~~11!:~t':1 ~1 '!.•i~ht._'~~:ta~r~1:~o::.i:0!~~r;c-:e.:: lüDbtn, h()FY e!<'rik lt l<'ri!l!"ibb &tenel é~ u1 a belfOlili 8rn1Íl jóvnl 
t :,::B~f~r:::::~:~~:~Er!';!i~;~:~~f~0 :~=~~ut1~!. ::~b:;;~\~ti~01:~::.::::1t ·:: :::~~l~~b:~tl~ :~~~:;,?5:t~~I ~:~: 
: ~u <1o!l11.rJilkat, dol\irCOl(!klr.Jenet él 111l11dean<tmü doUiruu.ln- ue. E!e.•·ik tárul\j• kb. lOO '°"ten- ,:,sóhb belföldi AZl'net a stfgforehl, 
: ~!~~~a; :e B~d:l::!1f:~é:!!:'1" napi l~m•ruahb lttotnmio. dős és :100 llili m~ly. lh:,: m<N,! ia ti-ztál,· <• lllttllsn adtmAra bi,U<>"it· 
• 
!!,.,, ,,, Róthn~~'}t\lJ:ú&~~kJ~'!~~ary ~.~~,i;~~et,1,~0:;\~1j~'.'.~,-•;~b 1~::~~ '
11!~ idrn f':,;t 11t ,keiút termh,~.e-
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1
,~;:":~,'.:,n~z_:~~a~i:~~ i~~;~·ö,:-::1 (,:;~~1~7 11111;::v_~~:e~ 
Fürdés után csilla.pitólag hat 
a bőrre. Azutá.n h.a.aználja. 
Colgate's Talcumot meleg 
j1:in frisaitö kényelem cél-
Megszünteti a: izzadást -
öltözködést könnyebbé és 
kényelmesebbé teszi - a. 
hevültaéget caillapitja. 
Ha. szabadságra megy, ne 
felejtsen magával vinni egy 
doboz Colgate 'a Talcumot. 
Kérjen Colgate's Talcumot 
mepwkott üzleh!ben. 
rlonul fol~·ik \'ti< t.ibb mint ner cm- ,·A~ftrlhfir11 11,ia! f,pscom rák~n,·-
ben ,ck ad Uland6 ml'g~!heto!:, t. ueritl"ni, hoi::yha eat nem ,·ísirol-
1 __ ja;mhSlienNn<' mfoi:kapni .. J-:,., 
1 Szl:NINSllO VARHATO e,:yrJ~tt uüt k(•ll me1tteonem. 
1 
K.ANADAJIAN. ml'tt - ~jn~ - H ~1,ln mtlg min-
C. lt. Moc,N' a Grand Trunk'\•a. 1Hi: ki.'v1:~. mR„re><lt II RZl'(!"•1nyehh 
M11t ll n-.1Ji: [i:tu.,utója komolyan u(•JIOntiil>: tlrdekeit l''lllk. i1ry lehet 
fi11v l'lml'.T.!~ttf' Kuut<la Jako,,.{,1rftt 11,eir,·~dcu_1. hOllr a ken•s ol~hb 
l~;~i:·11 ~/1~; : ~~z~1.~~:~;~:~:t ::t~ s~;.~~:~r:1:~:;;~t to~:ib~:~ 
1~:d~b:~ntf~/J;1 j!';:::~~nn~:1~~ ~=/~,!:."~{,~~~t;~;::;;: :;e:i=~ 
:ll-ike kiitiitt n E1ry~ iilt .\~Ja· uén fl\?-''le!,'" 11 S%CJl"~nyebb nér,~-
mokból :J;lf,.()110 !fmu,í,-111 ke,·-hli tál,· ~•:11~1.uhfj!'\,c,tenek ellátli.s11ra 
szenet Jw~tllk Kanadliba, mint 11zolg11!Jon, ,\ 11111.il11g11bb embrr 
t!l20-h1n. A kan1d11i Jerm~& olr p,-,.li~ i1ty~k;f'z_~ék n•i~öh_b beue· 
ki,·ftló volt. hogy " t~nn\:~(ele~lell r~~m 11 $tensz~kséglcte.t Jf!!rY ?él: 
to\Ntiillitft~,í,•al j11 nagyon iJ!'énvbe kul, mert 11dd1ir tet.n,•se szem,1, 
le;cne'k i·é•·e, ami tennészet~n mennyiséget vá~_rp!ha1. l,ehet.1-
att jelenti, !ioir.•· több uenre lu~ l~g augma:tuJ la-1g. n_i ert ~ C1tép-
ll:iik.!!égiik M vinon! kevei.ebb lei1 11kkorr1 már beíeJeződ,k élt n 
szen~ k00<it foimak majd a1. WD/l"/l"Ollokr11 11. 1rnbo1111szftllithnfll 
idény mell!n.•ilthal II szénloiry,u.t- leu !ll:üks~~. Il1~zem~ h.01%.1' • trhP-
tók rcndelkc&é!iére bo~tani. tr1~rhh ou.hlrt 1nkerul 1s megnyer• 
11i 1er1·iinknek, annlil is inkább, 
GAZDAG :ts SZEOÉNYEMBE& irn>l"l minden intfakeMst megtet-
SZENE. tiiuk é~ mel{tesziir1k, hogy a tflrc 
Az 1,az,ulg ho!llt&bb idll 618 gzi\k!é11"e~ uénme~myi~éget még 11 
küzd miuden(éle jeiryrenduer el- nyfir íolyamiln b111:to~1t11uk. 
len, mert mC/tltYÜZődésiink. ho1y - Eli~mercm, hogy a napi kél 
C.1111.k II teljl'll sub11dfor1talom mel· kilol{ramm uCn nem elé~ el!Y nn-
leu kaphatja meg a [ogyunókö- ládnak, ,éppen ezért én is ueret-
zönség a ma még jegyrenilsi:erhe1. ulm emelni f'ZI a mennyiséget, le• 
, kötött köza1.übé1tleti cikkeit. Nem galább na11i öt kiloirrammra é5 
etwkkenti kiizdelmünkbe ,·c!ett nekem minden !Örek,·é,;em, hogy 
hitiiokrt ft1111 Gottlob AAénko~- ez sikerüljön is. 
mán~·hi:i:tognak a uénjegy tentar- - M11 arról véleményt monda-
tb.11 mellett frvelö egyébkf:nt t.isz• ui. ho~y 11z idei fU~nelllitá~ ~ien, 
t.eletremélt6 nyilatkoznt11 af'm. lesz-e Jobb a tavalymál. telJetL le -
rnertbefoJ!'j11kbiwnyit11ni hftnya- hetetlensép:. de minden or,timiz-
tulejdon011ok.s1.fonai:ykereskNlök musnélkü!,kilehetje\entenl.hogy 
l-s mÍIM illetékes egyének nyilat- a téli s1.éne\látfls biztosítására az 
koZl}taival. ho1t~· még II eiénjeFY· idén jó,,al korlibban & 111!/in Hihh 
nek megsziintetése is11 logy11ut6- sikerrel is, megtiirtfotek azint(,z. 
~öe~"!!:k i~~~·!~hett:1~~::r:~é~1 ;' =''="'=··=· =====::::.I 
a stegény ember is sr.iikséirletének Vegyen friss Californ.iai" 
: 11:e~i.~ 8~;:i"~i~dé:r~~1 c!;~~~~i:  szöllöt most. 
n11k111élifötóanyagot.J.:1.ckctle- 1 • 
szögerni kivfrntuk, nmikor Han · 
Got1loh szénkomfmyhbto~ nyilat-
k(NZa!IÍI adjuk 11bhól u alkalom-
hó!, hogy 11udapest fövftros közöu-
~gének téli fiitllnn _,·ajl"-elláthn 
iiJ?yé~en . mint m~r jelenleltiik. 
nnkétet tartottak 11 \'ftro~hlidn f~ u61 16, h '"t~\~~e,:., ~t!='1. "' 
errlll u értekeiletríll CII.')' sziik- CALIFOU!',"JA GRAPE 00,,he. 
:~:;18~~:i:\és: a:;~e\::ie!:e::~:~, ._' .. _'"_'~- ü-~~-'~ i_tt_L. n_,_"·-•~•, 
Bányásztestvérek 
A magyar bányászok faluj~ak a tulajdonosai ugy határoz• 
tak, hogy tovább mennek az épitésben és még két bányát nyitnak 
a mostani hatalmas bánya mellé. 
Ugy határozott az a hatszáz testvér, akik az orsZág minden 
részéből ·megjelentek, hogy magunkhoz szólitjuk Amerika többi 
magyar bányászait, azokat, akik még nem voltak velünk eddig, 
hogy összekerüljünk mindannyian, akik jó emberek vagyunk, 
Bányásztestvérek ! Fogadjátok ·meg a hivó szavunkat, csat-
lakozzatok hozzánk és reménységeitekben nem fogtok megcsa-
latkozni, ahogy mink sem csal~tkoztunk. 
-~ág; elégedettség lesz a sorsa rnindazoknak,8Ji;ik itt 
találnak otthont a magyarok telepein, és ide vágyakozik majd 
egy-két év alatt minden magyar bányász, aki a saját portáján, a 
maga fajtája közt, békességben és szeretetben kiván élni. 
' A két uj bánya megépitéséhez a magyar bányászok társasá-
ga ujabb részvényeket bocsájt ki, amelyek a régi részvényekkel 
teljesen ,egyforma joguak és értéküek lesznek. 
Vegyetek ezekből a részvényekból bányásztestvérek, csatla-
kozzatok hozzánk mindannyian . 
Hatszáz testvérünk jött el az ország minden részéből, hogy 
a bányánkat megnézzék, kérdezzétek meg ezeket az embereket: 
hogy mit láttak itt, hogy milyen a mi bányánk, milyen a mi tele-
pünk, és milyen becsületességgel vezetik a bányászok vállalko-
zását. 
Ha beszéltek ezekkel a bajtársakkal, gondolj átok meg, hogy 
érdemes-e örökre a mások szolgakenyerét enni, vagy érdemesebb 
csatlakozni a mi táborunkhoz, hogy ti is mindannyian ide kerül-
jetek a magyarok völgyébe, a magyarok magyar otthonába. 
Az uj részvényeink darabját 130 dollárjával adjuk, mert eny-
nyit megér a Himler Coal Co. minden egyes részvénye. 
Küldjétek be a jegy.téseiteket és annyiszor százharminc dol-
lárt, ahány_ részvényt jegyezni kivántok. 
A Himler eo·at Company jelenlegi részvényesei, akik már 
előbb fektetté~a pénzüket a vállalatba, egy részvényért 120 dol-
lárt fizetnek. 
Aki nem tudja a részvények árát egyszerre befizetni, az rész-
letekben is fizdheti az általa jegyzett részvényeket. 
A Bimler Coal Co. részvények elárusitói mindannyian arc-
. képes igazolványnyal vann ak ellátva, melyet a Himler Coal Co. 
állitott ki részükre. 
, Küldje be jegyzését és a pénzt erre a c:imre: , 
HIMLER COAL CO. 
Himlerville, Ky. 
Money ordert a W ar field, Ky. postára kell váltani, mert a 
Himlervillei postán money ordert nem váltanak be. A levelet 
azonban Himlervillere, Ky. kell küldeni. 
·, MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
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A BÉKE JEGYIBEN 
Juliua miaodikin. B11rtlin~ hét mulva m&r caak az ujti-
nök alilirtn ar.t a tontoa és uj kor- gok IIJIOrt oldalain fognak meg-
uakot alkotó oki ratot, mely végét emléker:ni l"Óla, a békek6th non-
veti ll uin\ege. hilborua &\lapot- ban belekerill • ·történefom h-
nak ét kimondja, hogy Amerika, köny\•eibe Í&. ~ a külön~ég • kh 
:\'émctort1Jlig, Jll agyaromAg él jWiu• mbod1kAn legaJlt7U e,ie-
Aun tri11 k61öu11rf:gi,19 l 3e16tti mé113: kött. . .. ( . _ 
t„lké3 lílla 11ot '11 i111nét fenti. Bru1b11ue, a ~1\ligh1~ 11mer1~a1 
.\lindöuu harminean ,·oltak je· ujd,gil'Ú, aki mmt megirtuk u m-
leu amikor lh1rdinp: elnök al~irt11 lén jelen volt • mórközésen. na-
• ~két kimondó okm&nyt de le- gyon tal,lóan &1.t írja, hogy H 
gatébb n jelenvolt lutm1ine meg- eu1beri1él!'. eiviliú.eiója Cllllk ~gy 
fele.16 fon108Qgnt tulajdonitott vékony J,:19 réle.g, ha lelulparJ,lt, 
eunek I nagy ueméuynck. Pruy• 11kkor ott , n u ember a mag~ 
linJthoU8t'n Meuitor íele!lége el- , ~_rméuetet .ndú.gbau, de nénll 
kfrte BardiuK elnölN61 ut as ita• huladh még121 ~eak tapuztalható. 
IÓ!I p11pirt, 111el~·l.,·el u nkinton meM kétezer et.ttend6ve\ uelllU a 
aláirhAfleit11tta0:"11ez1dar11bpa- róma11k még A gl11t.liatoroli: halá-
A »-cJ_,. llhrúalap>t ~ trjo:k, bu)·M~król ._.,, . ._..,..... r:,:::ii:;\;h:~~~~:,:::t l~:1~:tio~~~ ~;:lt:tgf~ :z!~:;0t~~~rf~;! 11!'!:; 
n. H....,;.,■ MIM„ J....-1 i. Wri,_ "''MIM ... -' .,. ... ,.. i., Ml...... nlt keltél. ,·alimikor eiiy ritkaU.g ru\i;t,1k v,1gig u ar~nlikban a k!!-
z. .. m •• S-d ClaN M01>1.:..:•:-... = ~r~":.-."' i,,,. Vo,k. N. \'. UM<r •• :r:t:~:'il::~:~b;::l("n~~:j!e::~-:'. ;:~,t:1•~~·Ítv~~!!~I' el:y:r~:,ti:~•~:! 
pelni. · dl'lmrit a kiéheztet~ll vadi!lato.k-
llullh, t1a1.1.a.f1, 
tanU\laNliNl-llllrtla! 
b 1111:ren & j e.lua1'U llk. 
martM-llbellllllllklll 
e1ere1-boldocu1U ret,. . O
W"'·'°"'°"• "educatlon ud a>OP" .. uoni 
Tlll••hould baourrnouo, 
ror u,i. be.1.- a 
to•ardour•-· 
llan!r>'ul•·o,.r.uk. h,:11t.' ritkr. kal. M11 mei:-el(lini,z1k mir u ,z. 
Am~riltí,b11n ~1111k ..,.. a har111iue µalma kra vad'8z_6 tömeg\élek ii. 
ember HIIP Jr.omoh11n II na1n e$C• IK>x \"enenyo:kkel, bikaviadalok-
lD~uyt. a többi ~i.1.ti.t milli(, 11:ö- k11l, 1·11irf kak11~ ,·iadalokkal it. 
wl e,ia7,; llllll!"Yon ke,·e,rn. meri 111 K"1ue.r l'!IZlemh1 lllatt i• haladt 
11.merikRi ..,.jtí, rii~ .i.H11],íl.,a11 nrm a ,·il,11" \'11lamiultét, de hfoy ezer 
L~ ntt 1mlumh! 11 uAir~ ,,,em◄;n~- t,,1rk kell eht•lnie, ami1r IIZ iirui, 
A ••• ,, Nil. m,•111i~~llllt, lélekbe.n feuköh tm• "" magyar JOVO .\ m,•Mkll h1Jr.o,--,ll{IÍ1lllk zi<m,- :t brri~Í'I{ rllel{l"e téuel fonlul majd :.. . .Ja . l11 11nk <'iri.i.~i krr,•,-,,1d111eklr.el rlllt- ,-l a OOx1·em?nyekt{I\ is, e.n:c iga· 
Kiabitii embr~k 11em u,~1 j,ilt,'k megne.2111 H egyet ::: ~ill~~
11
~;~;.
1.::~>l':~,~~; 11:~:: d•~;:h~,.e:.:.'r á~~~ r:~1;\u\ins 
r0$11Zltlkü em.\!:!:'ttk nem nkartu lrll muyar ~nr''.· ho,,· • 1' 101• kör.r5riil 1>Mmolt11k be. A 1el{li:i\·li- :?-ik1'1 mimlene~e1re felojthetet• 
soha besEHnl a mai:-~ joi•őr11I. lakat rln~on'.\hu~li: nokn~~ ar. lfihl, anwrikai ir,jk 1-~ ujaA.1tirók lenné teltr. Rllritanban, N. J . ir-
A kiahitü emberek ··_turáui ,ítkot'.' rzreknr.k, ~luk ma11:uk nem J'Ohl't• irtik le, bolt:~ Dtm1~.,· mttttr.r tűk alA a békh jelentc'I okminrt 
r1ulegettek ~" l\.lt lurJeuéli:. aimt 1rk. tlc uivben l:I Mlekben °11 h~,· ütöne ,íllon ('arj"M'mierl. 111:1 h, ,lfnf'Y Cityben öklögte euw~ 
ti is hiluk· hoio· a 111agfar lusta, vol~k \·eluk, 1 kenrnrkyi hei,:ytli: mu..:01.•olt"la foi!a,lta u üteilt. <le lf'llen {il111polhan 11 !r11neia C11r-





:nr=:t!~kudee,::r::: !:~R~; li1:~ .. ~~e~~ ~;~~~':;~ko;t::~~ ~:1~.,'~7:i,j~;:~.::::•••·1:!:;. ~~l,udrn amerikainak n16dj,ba11 
ludták és biul!lt. ho11:y a magynr <'11".'"' akaMMk eU'n II likltaut(,an . ill· .v.11h11don \"Kla~1.th11r a fen ti 
ban van rn~it kiaknh.n.1\an 1ehe1- forr,i Julm,i uapon. Ami hir,1a1 Hriab1111r. • ll'itJobhau fi~ete~t éa 1,;,;; -m~ny közölt K /\riu:e meg 
,lg" _ rlh~nsriou; 1mi .....6 0111k vi11:11r111· le11:Wlle~•th~ amer1ka1 11Jdc1r6k annllk NnlJkl-t, rnelr,'t a mai!"■ 
.E1.eknek a ki~huü!'kuek. uek• 11".'1 11 í,,111r-}l,'u ten'mllf-n. 11 e11}1ke 1~ km! 1·011 _• vel"!'enyen .i~ af'mi•oriljí,l,(il 11t,·l'i:ttr~rhbnt-k 
!ltk a ro..uklk1,uiknt-k kellelt 1·01- mu,~ llll"Y akaratban ÍUIOII U'<llllt, N'jlOMOI in a IÖM••ntrltrtil. !lm• IArl 
~~ot~é~":,:11~~
1
:1:•::,;:ern!~'. ,';:.::;~•- :,:::~•;~1~1~1~11~~•!~:•:e!~:: ~;'~~1~~•:f~:;:::;~~~~l~.1;~: ======== 
ni jlitsiik a stt!lú, ahol kt·t e~K- lritu,·k ,., 11 rosul~lkű~k hirdettt)t ni'. l'i111f, Pári• lw,11,hil.r..ba. 7.e11 V.tOET t&T AZ ANGOL 
tendt'I alatt mP1t11Jut111ta a 111111,:yar. ,:., ""'•mutatni 11u. hc,,~- ,an a f"'lin, Trianon, \'e.r,iailltt, mimha BA!fYASZ 8ZT&A,JK 
~:=~~;tj:r::j;:. tm~~::~:,~~~ ~:~~•,~,:;~k I j::!~·j:i~~:mi~t;:!~~ ~"1,~111 7~"f'~e:!t""~~!n:~~-11ne&ak ki Kt•rektn 119 11ftpii: mtun IIZ an-
Hmnkabiri..,,:,.1 ,:, 1er~mtfui uidl,- 1,·1'1'11111•11i II iuaiiyar, hl&k 11 111(,d01 tett m"i.:ltirt. !\ ,ira :l() peffkor ,01 bainyáuuk p1r,jkj'l. mely 
i,a1• A ki,lritíit-11:urk ("~ 11 to,;!Wel- k<'ll m,•,:adni liouJ.. l1111Jti:011 1•1 11 ii,;l~t II nrw j.-n!f'yi mérhetetlfnill na11y kíln,kat 1ett 
Egy American Express Cheque 
(American Ei:ptt!I Company cackkje), aminőt a legtöbb irodiiDkba.n éB fiók-
úgyuölrsfgeinkn,1 kaphat. Nimely hodában vaJ.au,.i ceek61YMfftl mii romát 
!l&UllAlnak, melynek baloldalin egy ti.blúat, jobb oldalin a nyugta van. 
Minden c:1ekkbiarumiánlr: éfkék uin ppirolra vµ n;romiatva.. 
Su.kl.tioa le a halolda.Ján levó ~ 6t a ONkkat kiildje II óhaába 
ajinlot\ m,tb«tl ; a nyugtM 6rlue meg gondonn. Ha a caekk dvcune a 
p611.ln, a t.f.m.úgtól máaola.t.ot kn.p róla. 
Rokon&inak n barátainak, amint a caekket megbpjik, ninca mú teen-
dőjük, mint elvinni abba a bankba, amelynek a cackk bal a.b6 arkin olvaaha-
UI 61 megkapjik annak teljea öia1eg6t. Ha ea 1, bank netalán m&a váro1ban 
volna, bármely legkö11lebbl bank b beriUJa vagy bekollakW.ja ut ~re. 
Ammican E.zpnu Chequie (u .&.merican Exprtu Oompany o,.ckkje) 
merbillha.tó '1t t16ny;.;., mert u Amarlcan Expreu Oompany u utóbbi évek 
hotu!i toront,ban több pénst nt&lt it Európába, mint bármely mái péruiinté. 
aet ebben u onÁfb&n. B holuu. id6 alatt uenett \apautala.t él u óriúi 
mannyiléfü lebonyollt.ott iWetforplom k'1>eN,4i tett.e 1, tinuagot., hogy 
megb:mffltSH a lr.:tilföldi b&DkokU és klfise\ó megbbottak&t u amerikai cz-
preu enkk ( .&.merican Exprcu Oheqtíe), pwtl.t&lri.n,- (!l[oney Ordcr), ké.bel 
itut&iú (Cable Tranlfer) módosaiaival qy, hoe,- uok ma ná.r mlndenö" 
elöny?!en riuestllnek. 
Americwi Ezpr111 Oheque (Amerikai. Exprcu Tinaaig csekkje) nagyon 
elón,-51 a rirosokba.n. Nagy éa kia köaégekbc uóló itutalámfJ. hau:nálja u 
amerikai upreq tinuág ldill'öldi p6nnt.a.1:rinyit (American Expreaa Fonlgn 
Money Ordun) . 
Ame-tikal Ei:preu CMkkek: (AMEJUCAN llPaESS CREQUE), p"1mt&l-
rinyt (MONEY Ol!tDE&S), kihelut&lvinyt ( CABU TR.ANSF!:&8) iöbb mint 
8000 bankban, flókögynökúgnél 61 több mint 30,000 exprna irodában vehet, 
u Egyi1ült ,lllamok egú1 t.erilleUn.. 
Menjen tl bármely fi6kirod,inkb6 TIC"Y u Amcrica.n ltailway Ex~ 
lrodáji ba, vagy lrjon ni.agytt.ntl a kövctnsó cimre : 
PORE IGN l!ONEY ORDER>DPEAR'l'MENT 
. AMERICAN EXPRESS CO. 
615 BKOADWAY, NEW YOll 
Mú Ne.w Yorld lrodik 
118 WEBT 391.t, BTB.EET 18 OHATIIAM SQOAB.E 
;J~31 BROADWAY 17 WEST 23rd ST&EET 
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t, 3 z1kó11 k1viil ahit ,·olt ,·alallll olt. k.-.hrk " ma11yar b/rnyauok fenn JÍik ali, ••ir~- ell\hh. akltor u 1me- mr1fhe11zflo,!14"k, n1111; mo~• ,·il11T'll baJII• ,..;i haborm, de egyetleu l'Jl:"Y 
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két bányát nyitnak a himlervillei magyarok. 
MINDEN ANYA PROBLÉMÁJA 
u, hogy bébije riuére kedvesó és tápláló 
eledelt adhauou. 
Egy magyar anya Brooldynból igy lr: 
"Amikor u an:rald n1lam rogyt4n volt, ugyn&. 
Yin 1111ndtnt1tl próbükozlam-mf&: Tqff u on• 
NDCldtt.én 
J.Jcndut4 
EAGLE B RAND 
( CTJNDENSED MILK) 
11nadii tejet adlam béblmnek I nyomban h.ial 
kndett. Ma IÚ.r u. egés:alq ragyog le n!b.." 
The Borden Company 
e..lnle.iWiq' 
,·qJ• kl "•uhhyt Ml" llOST- a ,-tan.a •te )LA 
.. L-.Gv&.-. -.:kapja • GYERltEK ECESZ. 
S:X.E .,;,.i hn;JN'l, mlflJbiil a..,tadbatja. .... l 
bll bcbijét q~MHk •qtartalli. \"aJ.a. 
D1a1etdafp;abi!yNa1aji1...,a■1ei„ia. 
\ 
1!l::'1 ,rtJJ,lUS i. 
~ DR.Y FORK VIDÉKI 
~ MAGYAROK! 
' ~.· Keressétek fel Yukon-
% han le\"Ö kitünö fűszer, 
~ 1 CJQ cs és mészáros üz-
~ lctemet, ahol mindig 
~ ti~zll-sséges kiszolgálás-
i 
han rCszesültök és a leg-
olt~úhb árban kaptok 
minden árut. 
~ )Jugya r h.-stvéri üdvöz-
~ lettel 
j K!~!:!. !~!!~~ 
MAGYAR nAN YASZLAP 
Felhivás 
AZ AMERIKAI SEGÉLYZÖ 
SZÖVETStG TAGJAIHOZ! 
Tiutelettel felszólítjuk az Amerikai. JJfaggar Szövet-
ség mi11dnzon tagjait, akiknek a testület havi értesítője 
nem jár, hogy pontas cimüJ.·et haladéktalanul irják meg 
a titkárt hivatalnak. 
A laphoz minden taa-nak egyformán joga van. mert 
annak elöíizetbét minden tag egyformán megfizeti a 
negyedévi díjakban, !I azt meg is küldjük mindazon ta-
goknak, akiknek pontos cime birtokunkbap van 
E hó folyamán a központi heti betegsegélye-
zésrc , ·onatkozó szavazó lapokat küldjük szét a 
tagok cimCire, tehát aki szavazni 'akar, ngy aki-
nek a lap nem jár, az azonnal irja meg pontos cimét 
a titkári hivatalnak. 
Az Amerikai /llagyar Segétg:6 Szövetség a legbizto-
sabb alapon müködö magyar setrélyzö l.estület, tehát min· 
dc11 magyar férfinak, nőnek és gyermeknek érdeke, hogy 
bele tartozzon. 
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